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MOTTO 
 
“Jangan mengangggap diri kita tidak mampu sebelum mencoba, 
belajar, dan berlatih.” (Thomas Alfa Edison) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi 
dari suatu kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chuchill) 
 
“Usaha tanpa doa akan sia-sia, doa tanpa usaha akan lebih sia-
sia” (Penulis) 
 
“Keberhasilan tidak akan tercapai tanpa ilmu pengetahuan” 
(Penulis) 
 
“Sekolah adalah jembatan untuk meraih cita cita” (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan 
kemandirian dan motivasi belajar IPS siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Ngemplak 
Sleman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berapa besar peningkatan 
kemandirian dan motivasi belajar IPS siswa melalui model pembelajaran 
Reciprocal Teaching pada siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Ngemplak Sleman. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang mencakup perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMPN 2 Ngemplak Sleman tahun 
ajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, angket, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Keabsahan data dapat diketahui melalui 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif 
model Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/ verifikasi. 
Upaya meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar IPS siswa kelas 
VII F di SMP Negeri 2 Ngemplak Sleman dapat dilakukan menggunakan model 
pembelajaran Reciprocal Teaching disertai dengan pemberian lembar kerja siswa. 
Pembelajaran IPS dengan model pembelajaran reciprocal teaching dapat 
meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar. Peningkatan kemandirian belajar 
dapat dibuktikan dengan hasil observasi pada siklus I rata-rata persentase 
indikator kemandirian belajar siswa adalah sebesar 64%. Pada siklus II menjadi 
81% atau mengalami peningkatan sebesar 17%. Berdasarkan hasil angket yaitu 
kemandirian pra tindakan adalah sebesar 59%, mengalami peningkatan pada 
siklus I menjadi sebesar 71% dan siklus II menjadi sebesar 83%.. Peningkatan 
motivasi belajar dapat dibuktikan dengan hasil observasi pada siklus I rata-rata 
persentase indikator motivasi belajar siswa adalah sebesar 61%. Pada siklus II 
menjadi 78% atau mengalami peningkatan sebesar 17%. Berdasarkan hasil angket 
yaitu kemandirian pra tindakan adalah sebesar 57%, mengalami peningkatan pada 
siklus I menjadi sebesar 65% dan siklus II menjadi sebesar 81%. Berdasarkan 
hasil dokumentasi dan catatan lapangan juga terjadi peningkatan kemandirian dan 
motivasi belajar IPS.  
 
Kata kunci: kemandirian belajar, motivasi belajar, model pembelajaran 
reciprocal teaching, pembelajaran IPS 
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